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كلمـة أخيــرة
 مـــونـــديـــال قــطــر 2022 ســيــكــون مـخـتـلـفـا.. 
ووجــود سمو األمير باألمس مع الرئيس 
الـــروســـي ورئــيــس االتـــحـــاد الـــدولـــي للكرة 
ــتــــالحــــم بــني  ــــي الــ شـــكـــل صـــــــورة جـــمـــيـــلـــة فـ
ــم ، واكــــــد ان  ــالـ ــعـ االســـــــرة الـــريـــاضـــة فــــي الـ
الرياضة ال دخل لها في شؤون السياسة.. 
وان قطر اكبر من كل املؤامرات والتحديات 
التي واجهتها في الحصار الظالم ضدها 
منذ عام 2017 .. وانها هي املنتصرة دائما 
في شتى الظروف.
2018 في  انتهى مونديال كأس العالم لكرة القدم 
مدينة موسكو الروسية با$مس..وقبل اللقاء النهائي 
كان العالم على موعد مع تسليم استضافة مونديال 
2022 لدولة قطر .. وذلك بحضور سمو ا$مير والرئيس 
الروسي ورئيس االتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا 
..وكان االحتفال رمزيا  للغاية لكنه قدم عدة رسائل الى 
كافة دول العالم دون استثناء.
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مـــا مـــن شـــك ان املــنــظــر الــــذي عــرضــتــه كـافـة 
الـشـاشـات الفضية فــي الـعـالـم كــان شاهدا 
على مــدى الثقة التي تحظى بها قطر في 
املــجــال الــريــاضــي السـتـضـافـتـهـا ملـونـديـال 
2022 على ارض قطر ومدنها الرياضية في 
تلك السنة بإذن الله تعالى .
◄ وهذا االحتفال 
ــل الـــتـــي  ــائــ ــرســ ــن الــ ــ ــر مـ ــيـ ــثـ ــكـ يـــعـــنـــي لـــنـــا الـ
الـدولـي  االتــحــاد  ان  .. منها  للعالم  تـوجـه 
ــا زال عـلـى  لـــكـــرة الـــقـــدم – الــفــيــفــا كــــان ومــ
ثــقــة  بــالــقــيــادة الــقــطــريــة لـتـحـمـلـهـا املــهــام 
فـــي تــنــظــيــم  بــطــولــة مــمــيــزة فـــي مــوعــدهــا 
وعــــلــــى اكــــمــــل وجـــــه بـــمـــا يـــســـعـــد االتــــحــــاد 
الــدولــي والـجـمـاهـيـر الـريـاضـيـة فــي شتى 
يــؤكــد ان قــطــر عـــازمـــة على  .. كــمــا  ــــدول  الـ
البطوالت  بقية  تقديم بطولة مختلفة عن 
وبـنـكـهـة سـتـكـون اســطــوريــة بـكـل تـأكـيـد..
بـجـانـب ان الـشـعـب الـقـطـري مــن مواطنني 
املسؤولية  قدر  ومقيمني  سيكونون على 
ايــــضــــا الجــــــل الـــعـــمـــل عـــلـــى انـــــجـــــاح هـــذه 
. العاملية  االحتفالية 
◄  وكانت كلمة سمو األمير 
ــيـــة  لــلــغــايــة فـــي مــراســيــم تـسـلـيـم قطر   راقـ
الســتــضــافــة مــونــديــال 2022 حــيــث تــبــادل 
الـــكـــلـــمـــات املـــعـــبـــرة عــــن هــــذا الــــحــــدث الــــذي 
العالم  ابهار  قــادرة على  ستكون فيه قطر 
الــعــاملــيــة بشكل  لــلــبــطــولــة  بــاســتــضــافــتــهــا 
.. وقـد  الــعــالــم يـتـحـدث عـنـهـا  سيجعل كــل 
اشـــــار ســمــو األمـــيـــر فـــي كــلــمــتــه الــقــصــيــرة 
ــة الــــــى ان مــــونــــديــــال قـــطـــر لــن  ــبـ ــتـــضـ ــقـ واملـ
يرتبط بقطر فقط بل هو لكل العرب الذين 
سيحملون اسمه بكل فخر واعتزاز .
◄ أما الرئيس الروسي بوتني فقال 
انـه على يقني بـأن قطر ستنجح في تنظيم 
مــونــديــال عــاملــي مـبـهـر .. وانـــنـــي عــلــى يقني 
بقدرة قطر على تنظيم املونديال بنجاح .
 ورغم هذا النجاح واالكتساح    فان بعض 
املــعــاديــة لتنظيم مــونــديــال قطر  االصـــــوات 
2022 من قبل دول الحصار فان هذه املراسيم 
بــاالمــس جــــاءت لـتـوجـه لـهـم الــصــدمــة التي 
،  بعد ان جــاء االحـتـفـال بصورة  اصابتهم 
ال تدعو للشك بـان قطر هي التي انتصرت 
في النهاية وكسبت الرهان واستطاعت ان 
تـكـون عـلـى ثـقـة كـبـيـرة مــن االتــحــاد الـدولـي 
لكرة القدم – الفيفا .. وهو ما يزيد من ارتفاع 
اسهمها فـي  السمعة 
الــــــــــدولــــــــــيــــــــــة وجــــــعــــــل 
ــة  ــريـ ــقـــطـ الـــــريـــــاضـــــة الـ
حـــديـــث الــعــالــم اجـمـع 
مــنــذ يــــوم امــــس حتى 
عام 2022 م .  
بوتني يصافح سمو األمير 
ويهديه كرة  القدم استعدادًا 
للحدث العاملي في الدوحة
مونديال قطر املقبل سيكون 
مختلفًا بفضل االستعداد املبكر 
له منذ سنة 2010
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أهداه سمو األمير لكل العرب دون استثناء
